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 :الدكتور  ألاستاذ إشراف                                                                                                             :    إعداد الطالب
 بن صغير  عبد العظيم                                                                                               زردومي      عالء الدين 
  
 الصفة الجامعة الرتبة العلمية الاسم و اللقب
 رئيسا سكرةب أستاذ التعليم العالي وشــــــــــــــــفى بخـــــــــــــــــمصط
 مشرفا ومقررا بومرداس أستاذ التعليم العالي عبد العظيم بن صغير
 ممتحنا ورقلة التعليم العالي  أستاذ ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصطفى بلع
 ممتحنا بسكرة ( أ ) أستاذ محاضر نـــــــــــــــــــــــــــــــــفوزي نور الدي
 روري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسهام 
 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوسف جحي
 ( أ )أستاذة محاضرة















 ــــكرية العربيةـــب العســــــــــدور النخ
 في الانتقال الديمقراطي




7102/7102 :السنة الجامعية  
 لبسم هللا الرمحن الرحمي 
 شكر وعرفان
متامها  محده عىل التوفيق  والسداد يف أ  و  همتام  أ نعم شكر هللا عز وجل عىل أ    .جناز هذا العمل وا 
قتدائا بس نة نبينا الكرمي محمد عليه أ فضل الصالة وأ زىك التسلمي اذلي قال                                        :        و ا 
 " من مل يشكر الناس ال يشكر هللا" 
اليسعنا  فال عىل توهجاته  "ادلكتور عبد العظمي بن صغري ال س تاذ"املرشف  أ س تاذيشكر أ   أ ن ا 
دعوا هللا ، أ  العالية ورحابة صدره اليت اكنت لنا داعام وعوان يف البحث و العمل  أ خالقهالقمية و 
 .جيزيه هللا علينا خريان أ  جيعلها زايدة يف مزيان حس ناته و  أ ن
متاممن اكن هل فضل يف لك و  و عائليت وأ صدقايئ  أ ساتذيتشكر لك أ   كام من  ال طروحةهذه  ا 
  .من بعيد ولو بدعاء فالشكر جزيل الشكر أ وقريب 
ساتذةمتام الشكر  و التقدير  أ ويف أ نيسعين  والكام ال يفوتوين  جلنة املناقشة  أ عضاءالكرام   لل 
 .يرفع درجاهتم و ينفع الناس بعلمهم أ نهللا عز وجل  لأ  وأ س ،عىل ترشيفهم يل مبناقشة هذا العمل
 
                                                                                                                                                 





ىل  ..... الوادلين الكرميني حفظهام هللا وأ طال يف معرهيام  ا 
ىل  .....دينانا بنت الرفيقة دريب زوجيت و ا 
ىل  .....لك ابمسه  وعائةل  زوجيت  لك أ فراد عائليت ا 
ىل كاملو زماليئ  لك أ صدقايئ و ا   .....اجناز هذا البحث و من أ عانين عىل ا 
ىل  أ يخ وزمييل عبد السالم بن مرشيروح  و  روح  جدي وجديت ا 
 .....رمحة هللا علهيم مجيعا  .....
ىل العسكرية و املؤسسة العسكرية  ةلك حامة الوطن ممن يسهرون عىل حاميته من أ فراد النخب ا 
 .... .أ سلحهتم ووحداهتم وفروع  ابختالف رتهبم.....
ىل.....  .....لك من اكن العمل مشعته و املعرفة سالحه  ا 
                                                                                                                                 
  اهدي هذا العمل......
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this study dealt with the theme of the Arab Military elite and its turn in the Democratic 
transition, with comparing the role of these elite in Algeria and Egypt, where we touched on 
the various concepts and theories related to the elite and Military elites as well as to the 
Democratic transition, down to determine the framework who rules the relationship between 
the Military elite and the Democratic transition, with different orientations and manifestations 
and theories which ruling the nature of this relationship, addition of the interactions resulting 
from the intervention of the elite Military in the process of Democratic transition. 
The study trying to analyze the role played by the Arab Military elite in political 
systems with its various classifications in the Arab countries, by understanding the 
relationship between the Arab Military elite and political power in various stages of state 
formation and up to the stage of Democratic transition or what is known  the Arab uprisings 
"Arab Spring", the study was based on the role of the Arab Military elite in the Democratic 
transition in comparison between Algeria and Egypt, by showing  the status of the Military 
elite in the political system of the two countries, and the different and varying roles played by 
these elite in the process of Democratic transition despite the different time period and the 
results of this intervention in drawing the course of Democratic transition
The study concludes that the Arab Military elite Is the main player in the process of 
Democratic transition in the Arab countries, this is because this elite is at the center of 
political life in most Arab countries, where that the Military elite's position on the process of 
Democratic transition and its role in the transition phase is the main determinant of the 
outcome that follows this process, experience has shown that the Military elite can be a 
hindrance to the transition process If played a key role in the transition as it often 
monopolizes power by with the arrival of its members to power, that as Democratic transition 
can be successful If the military elite is neutral and buttress a transition based on consensus 
between them and the political elite where that the Military elite In this case  is a be 
contributor to the Democratic transition process. 
